











     
                          











   关键词：神话复活  影像消费  中国电影大片  文化批评 
  
    神话是一种远古的存在，但是在现代它又重新复活了，而且是借助现







    一、神话复活 













    但是从神话本身的演变来看，它也分化出几种不同的文体，或者说在
不同的阶段，神话有不同的文体表现。罗伯特·斯科尔斯与罗伯特·凯洛格合

































































































































































    二、影像消费 

























    市场的神话：自从 1994 年中国采用分账的方法引进的第一部由明星哈
里森福特奥斯卡主演的影片《亡命天涯》，让观众感受到了好莱坞商业电影的





的辉煌最终是在 2002 年揭开序幕，投资 3000 万美元打造的武侠电影《英
雄》，实现 2.5 亿元的国内票房成绩。随后的《十面埋伏》，新画面公司与港
资联合耗资 2.2 亿人民币，创下了 1.5 亿元国内票房。[⑫]《无极》制片方来























    冯小刚的电影《夜宴》云集了章子怡、周迅、葛优、吴彦祖等明星，
在海报和片花的宣传中突出了章子怡的中心地位。在影片中，章子怡的欲望得
到了充分的表现，最后的结尾，从皇后到皇帝的婉儿成为欲望的化身。 












































   结语： 
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